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Мета – ознайомлення з методами обробки та аналізу матеріалів 
гідрометричних спостережень  за гідрологічним режимом водотоків та 
водойм. 
Завдання – ознайомлення з порядком обробки та первинного 
аналізу матеріалів гідрометричних спостережень  за гідрологічним 
режимом водотоків та водойм. 
 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  базові положення про сучасні методи обробки результатів 
спостережень за рівнем, глибиною, швидкістю течії, витратою води, за 
льодовими явищами та температурою води; методи виявлення зв´язку 
між рівнями та витратами води; методи підрахунку стоку води, 
завислих і придонних наносів та розчинених речовин. 
вміти: проводити обробку та первинний аналіз результатів 
гідрометричних спостережень  зазначених показників гідрологічним 
режимом поверхневих водних об´єктів. 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Гідрометрія і облік стоку» складені для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для спеціальності 
106 «Географія» освітньо-професійної програми «Конструктивна 
географія, управління водними та мінеральними ресурсами» денної та 

















Тема 1. Рівень води (4 год) 
 
План 
1. Результати визначення висотного положення водомірних 
пристроїв та їх обробка. 
2. Результати спостережень за рівнями води та обробка книжки 
запису водомірних спостережень. 
3. Хронологічний графіки коливання рівня води. 
4. Складання таблиці щоденних рівнів води. 
5. Обробка результатів визначення поздовжнього ухилу. 
 
Питання самоконтролю знань 
1) Дайте визначення рівню води 
2) Як часто проводять заміри рівнів води 
3) В яких одиницях проводять заміри рівнів води 
4) Що таке приводка 
5) Типи водомірних постів 
6) Дайте визначення характерних рівнів 
7) Суть первинної обробки даних спостережень 
8) В чому полягає спеціальна обробка рівнів води 

















Тема 2. Промірні роботи (2 год) 
 
План 
1. Прилади для проведення промірних робіт 
2. Методи проведення промірних робіт 
3. Обробка даних промірних робіт 
 
Питання самоконтролю знань 
 
1) Які роботи називають промірними 
2) Методи проведення промірних робіт 
3) Які прилади існують для проведення промірних робіт 
4) Що таке уріз води 
5) Що таке глибина (річки, озера) 
6) Як називають лінію рівних глибин 
7) Як називають лінію максимальних глибин 
8) Перерахуйте морфометричні характеристики русла 
9) Що таке змочений периметр та яким чином його можна обчислити 
10) Дайте визначення живому перерізу річки 
11) Як обчислити гідравлічний радіус 





















1. Розподіл швидкостей по глибині 
2. Розподіл швидкостей по поперечному перерізі русла 
3. Прилади для вимірювання швидкостей течії води 
4. Будова гідрометричної вертушки 
5. Тарування вертушки 
6. Методи проведення замірів швидкостей течії води гідрометричною 
вертушкою 
7. Обчислення швидкості та напряму течії за результатами 
вимірювання гідрометричною вертушкою в точці спостереження 
8. Обчислення середньої швидкості течії води на вертикалі та в руслі 
за результатами вимірювання гідрометричною вертушкою і 
гідрометричними поплавками 
9. Обчислення середньої швидкості течії води на вертикалі та в руслі 
за гідравлічнимсеи формулами 
10. Визначення напрямку гідрометричного створу 
 
Питання самоконтролю знань 
1) Годограф це…. 
2) Як називають лінію рівних швидкостей течії води 
3) Яку швидкість заміряють поверхневі поплавки 
4) Яку швидкість заміряють глибинні поплавки 
5) Яку швидкість вимірює поплавок інтегратор 
6) Які є методи вимірювання швидкостей гідрометричною вертушкою 













1. Приведення витрати води до розрахункового рівня 
2. Способи обчислення витрати води за точковими вимірюваннями 
гідрометричною вертушкою в руслі, вільному від льоду 
3. Способи обчислення витрати води за точковими вимірюваннями 
гідрометричною вертушкою в руслі із льодовим покривом 
4. Обчислення витрати води, виміряної поверхневими поплавками 
5. Обчислення витрати води, виміряної гідрометричною вертушкою 
інтеграційним способом 
6. Обчислення витрати води, виміряної способом  іонного паводку 
та електролітичним способом 
 
 
Питання самоконтролю знань 
 
1) На які дві основні групи можна поділити методи визначення 
витрат води 
2) Суть методу «швидкість - площа» 
3) Суть гідравлічного методу  визначення  витрати 
4) В чому полягає метод змішування для визначення витрати 
5) Дайте коротку характеристику обчислення витрати води за 



















1. Побудова кривої витрат за однозначної залежності між витратами 
та рівнями води 
2. Екстраполяція кривих витрат до найвищих та найнижчих рівнів 
3. Обчислення щоденних витрат води для періоду відкритого русла, 
в період льодових утворень та заростання русла та в умовах 
перемінного підпору 
4. Складання таблиці щоденних витрат води та обчислення 
характеристик стоку 
5. Перенесення кривої витрат з одного створу річки в інший 
 
 
Питання самоконтролю знань 
 
1) Яка залежність при визначенні витрат є основною, а які допоміжні 
2) Яку підготовчу роботу необхідно зробити, щоб побудувати криві 
витрат в першому наближення 
3) Яким чином проводять екстраполяцію кривих витрат до 
максимального та мінімального рівня води 














Тема 6. Витрата завислих і  придонних наносів та розчинених 




1. Обчислення витрати завислих наносів із урахуванням способів 
визначення каламутності 
2. Способи обчислення щоденних витрат завислих наносів 
3. Обчислення витрати придонних наносів 
4. Оцінка хімічного складу за результатами відбору проби 
поверхневих вод 




Питання самоконтролю знань 
 
1) Що таке твердий стік 
2) Якими приладами можна провести заміри каламутності 
3) Для чого використовують фільтрувальний прилад Купріна 
4) Якими способами проводять обробку результатів визначення 
витрати  завислих наносів 

















1. Автоматизована обробка гідрологічних даних у 80-х роках XX ст. 
2. Сучасна автоматизована обробка гідрологічних даних 
3. Гідрологічна вивченість території постів та водний кадастр 
 
 
Питання самоконтролю знань 
 
1) З яких трьох  взаємопов’язаних  автоматизованих інформаційних 
систем складається автоматизована інформаційна система 
державного обліку вод і водного кадастру 
2) Де проводять кодування та запис гідрологічних даних 
3) Куди надходить вся гідрометеорологічна інформація за 
спостереженнями  на відповідних станціях і постах 
4) Назвіть головних суб’єктів робіт, що займаються збором  та 
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